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İstanbul otelsizdir. Bu iddia, bir hamlede bir çok otel ismi hatırlaya-
tîlen bir İstanbulluya ne kadar garip görünürse görünsün, ne yazık kİ İr hakikati Evet, bütün otel bolluğuna rağmen, İstanbul otelsizdir.Her şeyden önce otel tabirile kastedilen mana üzerinde anlaşmamız 
ifâztm. Eğer otel, bir şehirde bir veya bir kaç gece geçirecek olan yaban­
cıların başlarını sokacakları bir çatı altı demekse iddiamı geri alıyorum. 
Zira, Istanbulda bir yabancının sokakta kaldığı olmamıştır. Fakat böyle 
[değil de, otel, dinlenme, rahatlık sükûn ve temizlik demekse iddiamda ıs- 
irar ediyorum. İstanbul otelsizdir.
Istanbulda bir otelden aranabilecek bütün vasıfları haiz otel yok mu? 
[Elbette var. Fakat bunlar o kadar az ki, şehirde muvakkaten barınmak 
înecburiyetinde bulunanlardan büyük bir ekseriyetin pek fena şartlar a l­
tında barındıklarını kabul etmek lâzım.
İstanbul otelleri, bir kaçı müstesna, şehrin en gürültülü, en kesif, en 
! havasız yerlerine sıkışmışlardır. Binaların çoğu sonradan maksada göre ta ­
dil edilmiş köhne ve biçimsiz yapılardır. Bunu otel mefhumile telif kabul 
eimeyen kusurlardan pek çoğunu «birinci sınıf» denilen otellerimizde 
Hbo! bol bulursunuz: Pislik, haşerat, gürültü, sıcak, servis bozukluğu, sıcak 
su noksanı ve bütün bu kusurlarla bağdaşması güç bir vasıf: Pahalılık.
Etrafı çepçevre denizle çevrili olan bu güzel şehirde deniz kenarında 
modern vasıfları haiz kaç otel sayabilirsiniz?.
Derdi kökünden halletmek, sistemli bir tarzda yeni binaların inşasına 
bağlı, biliyorum. Fakat derdin şümulünü biraz olsun daraltmak için şim 
d iden yapılabilecek bazı şeyler vardır ki bunların başında kontrol, daimî 
ve sıkı bir kontrol, ilk hatıra gelenidir.
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